


























































収河有： “明、研、咳、 H可、岐、也、哩、日思H ・.." 据銃も十，刷本中収河
“H阿”出現了19次， “IJB・＂出現了 57次， “咳”出現了28次， “阿’p 出現了
89次， “哩”出現了37次， “也”出現了39次，其官的則出現頻率不高：不
常用的有： “降、嘆、 H夏、臣、様、 q走H ・..＇’其中的“喋”在文中出現了 6








不十分寡。 （；争）旺，｛示敢也不十分壮。 （末〉墨了，来意何事？ （第
三十四出畑萄）
④（老旦、貼、；争依前上〉“1!i淘丞相府，不児状元郎。”嘆，






①（ .§.）日牙日牙防， f信好差。 （祉生手、按生肩介〉好好好，点著佑
玉帯腰身把玉手又。 （生）凡百↑桃条！ （星〉拝、奔、拝，奔剤条
曽下弓。 （祉タト介） ( .§.）祉、祉、祉，倣泰山倒了架。 （指生介）
他、他、他，点黄銭聴了目白。俺、俺、俺，逗寒食吃了他茶。 （指末
介） f.示、体、依，待求官、披信則把口皮瞳。 （指生介）是是是，是他











































科或商科以上的i亥音。如以“明’＇ f,j 17tl< i案者根据自己対周j本的理解来推測
i実音的）：
①研ya （老旦削倒，貼憶叫介）老苓，痛糸了妨妨也。快来，快






























































































































正。舞一回，疏捌沙斗河魁近墨者黒。 （丑〉喜哩？ （；争）喜肘令， j奈


























































①（生〉日牙，戸外敵竹之声，是夙是人？ ( E!.）有人。 （生〉迭日自
吋令有人，敢是老姑姑送茶来？免努了。 （旦）不是。 （生〉敢是瀞方
的小姑姑久？ CE!.）不是。 （第二十八出 幽矯）
























了。 （タ卜畏介〉天日可，痛糸俺也！ （第四十六出 折冠〉
②（旦）伯等不得了。日立附，政的！ （貼）返病根JL:!S¥、攻，心上医







































































































[ 18］王力 1985 《中国現代活法》［M］北京商条印有惰．
[19］呂叔湘 1993 《中国文法要略》［M]C呂叔湘文集） 北京高努印有
信．
